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R'ATU skuasy negara, DatukNicol David percaya skuadkebangsaan mampu
mencapai sasaran tujuh pingat
emas dalam temasya Sukan SEA
2017 yang bakaJ berlangsung,
bulan hadapan,
Bek~_pemain No.1 dunia itu
bagaimanapun tidak akan beraksi
kali ini namun percaya barisan
pemain muda negara memiliki
kemampuan untuk menjulang
nama Malaysia pada temasya
diulangi memandangkan skuad
kebangsaan akan beraksi di
hadapan para penyokong sendiri.
Nicol mengakui, pasukan
kebangsaan memiliki barisan
pemain yang cukup kuat untuk
menjadi pencabar utama pingat
emas dalam edisi kali ini.
"Kita ada pernaln-pemaln
muda yang sedang meningkat
.naik dan mereka cukup kuat
untuk temasya kali ini.
"Pasukan Malaysia merupakan
pencabar utama untuk pingat
,emas di sukan SEA dan paling
penting pemain perlu bersedia






Skuasy antara sukan yang
sering menjadi lubuk pingat buat
kontinjen negara dalam beberapa
edisi Sukan SEA sebelum ini.
Temasya di Singapura dua
tahun lalu meny~ksikan pasukan
negara merangkul empat pingat
emas dan dua pingat perak.
Sudah pasti kejayaan itu mahu
"Memang saya tidak akan
sertai ternasya kali ini dan




, Transformasi Kepimpinan Sukan
di Universiti Putra Malaysia
(UPM), di sini hari ini.
Skuad negara akan dibarisi
seramai 16 pemain merangkumi
Japan lelaki dan lapan wanita.
, Juara remaja duma, Ng Eain
Yow akan mengetuai cabaran
pasukan lelaki manakala Rachel
. Arnold iaitu adik kepada Delia
Arn'old akan mengetuai cabaran
skuad wan ita.
